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Materials and Methods
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Herbicides and L. decemlineata population
densities
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Fluroxypyr bioassay with potato
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Mesotrione on cutleaf nightshade
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Fluroxypyr on hairy nightshade
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Results and Discussion
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Mesotrione bioassay with cutleaf nightshade
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